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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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iveaux inclicatif's helxlomadaires des prix hors taxes l la consoma.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
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CI.I.K. / E.K.C. 
Mofenne/Average (4 
Essence super Essence no:rml.e Gasoil mteur Ga.soil chauttage 1'uel Residue! BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual Y .0. HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
11.240 10.360 8.646 6.590 4.609 
2.055· 2.060 + 1.875 1.595 1.040 X 
492 452 * 428 328 22.0 
31.906 27.206 25.884 25.884 15.438 
2.8. 994 24.58'1 2?.169 19.561 11.687 
1.460 1.490 1.360 1.285 680 
174,07 166,8'7 188,60 128,09 88,74 
316.860 2?4.840 280.570 222.942 139.613 
9.680 9.72J/J * 7.840 7.310 4.462 
628 635 = 470 42JlJ 306 X 
41.089 39."!llf1 35.841 - 19.182 
152,90 142,21 137,80 102,07 57,52 
Essence super Essence normale Gasoil moteur Ga.soil chauf't"age 1'uel Residual lll'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
285,81. 263,43 219,85 167,57 117,20 
281,24 281,92 256,60 218,28 142,33 
261,95 240,66 2Z1,B8 174,64 117,13 
199,87 170,43 162,15 162,15 96,71 
248,77 210,96 233,11 167,83 100,Z'/ 
230,25 234,98 214,48 202,65 107,24 
247,22 237,00 267,86 181,92 126,03 
230,03 199,52 203,68 161,85 101,37 
246,14 247,16 199,3:> 185,88 113,46 
296,42 299,73 221,84 198,24 144,44 
264,97 253,47 231,12 - 123,70 
259,11 240,99 233,52 1'12,97 97,48 
249,60 238,98 22.0,76 182,08 108,00 
I 244,57 I 
I I I I 
Essence super Essence normal.e Gasoil llOteur Gasoil chauttage 1'uel Residual HTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. :esc 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
257,93 237,73 198,40 151,22 105,76 
253,80 254,42 231,57 196,99 12.8,45 
236,40 217,18 205,65 157,60 105, '11 
180,38 153,81 146,33 146,33 87,2.8 
224,50 190,38 210,37 151,46 90,49 
2llf1 '79 212,06 193,56 182,88 96,78 
223,11 213,89 241,74 164,18 113,74 
21lf1,59 180,06 183,81 146,06 91,49 
222,15 225,05 179,91 167,74 102,39 
267,51 2"10,49 200,20 178,91 130,35 
259,12 22B,75 208,58 - 111,63 
233,82 217,47 210,72 156,09 8'1,96 
225,25 215,67 199,22 164,32 9? ,4'1 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.2.1989 









1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
------------~-~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 26210.00 17242.00 8968.00 25110.00 17022.00 8088.00 17430.00 9536.00 7894.00 
DANEMARK 6710.00 5011.77 1698.2:3 6490.00 4783.76 1706.24 4470.00 26JJ.86 18:36.14 
DEUTSCHLAND 1189.80 795.80 :394.00 1050.JO 699.30 :351.00 921.60 557.60 364.00 
GRECE 77000.00 48699.00 28:301.00 72000.00 47120.00 24880.00 :37500.00 1:3046.00 24454.00 
ESPAGNE 74000.00 47915.00 26085.00 69000.00 46602.00 22:398.00 55000.00 29337.00 25663.00 
F"RANCE 4985.00 :38:37 .00 1148.00 4861.00 :3670.00 1191.00 JJ42.00 2097.00 1245.00 
IRLANDE . 595.15 422.5:3 172.62 586.26 420.75 165.51 519.26 :326.96 192.30 
ITALIE 1:360000.00 1064580.00 295420.00 1:310000.00 1056600.00 25:3400.00 75:3000~00 472510.00 280490.00 
LUXEMBOURG 21000.00 12210.00 8790.00 20:300.00 12140.00 8160.00 1:3600.00 5760.00 7840.00 
NEDERLAND 1600.00 1101.00 499.00 1530.00 102:3.00 507.00 866.00 421.00 445.00 
PORTUGAL 119000.00 8072:3.00 :38277.00 115000.00 78JJ8.00 :36662.00 74000.00 :39910.00 34090.00 
ROYAUME UNI :38:3.00 254.40 128.60 375.60 25:3.40 122.20 :350.20 218.60 1:31.60 
------------~------~------------------------------~~----------------------~--------------------------------------~-----------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (J) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
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CA) Prix hors TVA. 
Prices inclding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les cosommateurs indus-
triels 
Taxe recuperable only by 
industies. 
{1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.i.son de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.ame livraison s'etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. lor Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nf6rieure A 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
Prix tranco consonaateurs. Pour 1 1Irlande livraison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otf'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en S/tm results d 1une pomeration des quantites consO..Ses de cha.qua produit concern6 a.u cours 
de la p6riode 1987. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bul:J.etin publie chaque semaine les prix communiqu6s par les Rtats aembres, co11111B 6tant les plus fr6que1111Bnt pratiqu6s, 
pour lQl8 c&t6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. · 
Des isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre :f'aites avec une cert&ine prudence et 
soot dune validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des ta.we de change, as.is 6galement des di:f'f6rences clans 
less cifie&tions de qualit6 des prod.Uits, des 116thodes de distribution, des structures de arch6 propres a cbaque Etat membre 
et la mesure ou les ca.t6gories ripertori6es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.nit donn6. Una 
descri tion d6taill6e de 1& m6thodologie utilis6e ser& joints en annexe du bulletin paraissant au d.6but de chaque tri11estre. 
The bu etin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of s&l listed above. 
Compar sons between prices and price trends in different countries require care. 'They are of limited validity, not only 
bec&Us of :fluctuations in excb&nge rate, but &lso beC&USe of differences in product quality, in -.rk.eting practices, in 
market structure, a.nd. in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales of 
a give product. A description or the methodology foll.owed is appended. to the bulletin at the beginning ot e&eh quarter. 
Excfiange ra.te at: 
1 dpll.ar = 
1 Ecu 
10.04.1989 
39,3275 lB - 7,'!:JIJ70 CD - 1,8782 Ill - 159,63 llR - 116,55 Pl!S - 6,5410 JT - 0,7041 £ IRL -
1.377,50 LIRES - 2,1186 rt - 155,0?'3 ISO - 0,5901 OKE 
43,5785 l'B - 8,09685 CD - 2,08122 Ill - 176,885 m - 1291148 PES - 7,0.2641 l'J' - 0,780182 £ IBL -
1.526,40 LIRJ!S - 2,34760 FL - 171,835 ESC - 0,653935 UK£ 
CoOt CAY d'approvisionnament en brut de 1& Co11111UD&Ut6 




Mois JANVIER 1989 
Month JANUARY 1989 
Tous renseignements concerne.nt l'abonnement au bulletin :i>'trolier peuvent etre obtanus en t616phonant &u no. (02).235.35.75. 
All intorma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02).235.35. 75 
Le bu11.etin publie: 
111• ~letin publishes: 
I 
cbaque semaine les prix bors droits et taxes a la consoaiation en monnaies nationa.les, dollars et ecus -
le coQt CAf aensuel coauna.utaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente awe: consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
dollars et lK:us. 
cbaque trimestre le coO.t CAI' trimstriel pour cbaque Et&t •mbre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CII' cost for the Comunity (most recent available d&ta). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of eacb month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost for eacb Mellber state (historical. series). 
* 
Prix concernant !'essence S&llS plomb. 
:P;rices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X r· 
I 
EURO sans ploab (95 RON) 
EURO unleaded. (95RON) 
